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ευρισκομένων συνθέσεων. Τό κιβωτίδιον ό κ. Ξυγγόπουλος ανάγει είς τά μέσα 
περίπου τοΰ 12ου αιώνος. 
"Η εργασία αύτη τοΰ κ. Ξυγγοπούλου παρέχει σπουδαιοτάτην συμβολήν 
είς τήν μελέτην τής εικονογραφίας τών παραστάσεων, τών σχετιζομένων προς 
τόν βίον, τό μαρτύριον καί τά θαύματα τοΰ Ά γ . Δημητρίου, διαφωτίζουσα 
πολλά σημεία αναφερόμενα είς τόν έν θεσ)νίκη περιώνυμον ναόν τοΰ Μυρο-
βλήτου. 
Α. Σ. 
Θωμά Παπαϋ'ανασΙου, τέως οικονομικοί 'Εφόρου, Το μεσαιωνικον φρον-
ριον τών Σερβίων, από τής ιδρύσεως αντον μέχρι τής ύπό τών τούρ­
κων αλώσεως. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 6 + 95, μετά 10 εικόνων έν 
τ φ κειμένω, μιας παρενθέτου και 2 πινάκων εν τέλει. 
"Η είς χωριστός αυτοτελείς μονογραφίας Εκθεσις τής Ιστορίας καί ή πε­
ριγραφή τών μνημείων τών ελληνικών πόλεων ή καί ολοκλήρων μικρών περια-
χών είναι, ώς δύναται κανείς ευκόλως νά έννοήση, ύψιστης σπουδαιότητος. 
At κατά τόπους μονογραφίαι αύται παρέχουσι τό ύλικόν καί τήν βάσιν δι' εύ-
ρυτέρας συνθετικός μελετάς, ώς επίσης καί διά συγκριτικός έρευνας, άπό τάς 
οποίας θά πρόκυψη συν τω χρόνω ή γενική Ιστορική, αρχαιολογική καί λαο­
γραφική είκών τής Ε λ λ ά δ ο ς . 
Ή ιδιαιτέρα σημασία τήν οποίαν έχει κάθε μονογραφία τοΰ είδους τού­
του, αφιερωμένη είς πόλεις ή περιοχάς τής 'Ηπείρου, τής Μακεδονίας ή τής Θρά­
κης, είναι φανερά, διότι έλάχισται τοιαΰται μελέται είδον μέχρι τοΰδε τό φώς, 
τό δέ ύλικόν, τό οποίον περιμένει τόν έρευνητήν, είναι ακόμη τεράστιον καί 
μεγίστης σημασίας. 
Δια τους λόγους τούτους, έγώ τουλάχιστον, εϊδον μέ (διαιτέραν χαράν 
τό βιβλίον τοΰ κ. Παπαθανασίου περί τής Ιστορίας τών Σερβίων, τά μεσαιω­
νικά μνημεία τών οποίων άπό μακρού μελετώ, προσεχώς δέ πρόκειται νά δη­
μοσιεύσω είς ίδιον τόμον τά πορίσματα τών μακροχρονίων ερευνών μου. 
Καί άν ακόμη δέν τό Ιλεγεν ό συγγραφεύς είς τόν πρόλογόν του, θά 
ήτο εύκολον νά έννοήση κανείς τάς δυσχέρειας πού συνήντησεν ούτος διά τήν 
εϋρεσιν ειδήσεων αναγομένων είς τήν ίστορίαν τών Σερβίων καί διά τήν συν-
αρμολόγησιν τών ειδήσεων αυτών, ώστε νά παράσχη πλήρη σχεδόν είκόνα τού 
σκοτεινού καί περιπετειώδους Ιστορικού βίου τής μεσαιωνικής ταύτης πόλεως. 
Βεβαίως διέφυγον τόν συγγραφέα ώρισμένα, ξένα ιδίως, συγγράμματα, 
τά οποία δέν ήτο δυνατόν νά εϋρη είς τάς έπαρχιακάς βιβλιοθήκας, δπου είρ-
γάσθη. 
'Επίσης δέν ήτο δυνατόν νά £χη ύπ' όψει του νεωτέρας εργασίας διε­
σπαρμένας εις ξενόγλωσσα περιοδικά. Οΰτω, προκειμένου περί τής ονομασίας 
τών Σερβίων, δέχεται ανεπιφυλάκτως τήν έρμηνείαν τοΰ Κωνστ. Πορφυρογέν­
νητου, ένω έχει ήδη άποδειχθή ύπό ειδικών σλαβολόγων δτι τό έθνικόν Σέρ­
βοι εμφανίζεται τόν 9ον μόλις αιώνα. 
Συχνά, ελλείψει συγκεκριμένων πληροφοριών, καταφεύγει ό συγγραφεύς 
είς υποθέσεις, έπί τών όποιων κατόπιν στηρίζεται, ώς έπί πραγματικών δεδο­
μένων. Ούτω φρονεί δτι τό φρούριον τών Σερβίων έκτίσθη ή άνεκαινίσθη ύπό 
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τοΰ Ιουστιν ιανού. Τό δτι δέ τούτο δέν αναφέρεται ύπό τού Προκοπίου είς τό 
βιβλίον του περί τών κτισμάτων του 'Ιουστινιανού, εξηγεί μέ τήν ύπόθεσιν 
δτι τότε τά Σέρβια θά εΐχον ίσως άλλο δνομα (σελ. 4 κ. έξ ). Κατωτέρω 
δμως (σελ. 71) τήν ύπόθεσιν ταύτην θεωρεί πλέον ώς βεβαιότητα καί ομιλεί 
ανεπιφυλάκτως περί τού 'Ιουστινιανού ώς ιδρυτού τού φρουρίου. Είναι έν τού­
τοις εντελώς άπίθανον καί ούτε καμμία απολύτως ε*νδειξις αρχαιολογική ή 
ιστορική υπάρχει δτι ή κτίσις τών Σερβίων ανέρχεται εις τόσον παλαιούς χρό­
νους. Τό δτι βεβαίως ό βράχος τών Σερβίων, λόγω τής εξαιρετικής στρατη­
γικής του σημασίας, θά έχρησιμοποιήθη άπό αρχαιοτάτων χρόνων δύναται νά 
θεωρηθή άναμφισβήτητον. " Ο τ ι Ομως έκεϊ υπήρχε φρούριον καί πόλις, οπως 
κατά τους μέσους αιώνας, εΤναι εντελώς άπίθανον, δεδομένου δτι ουδέν άρ· 
χαϊον ίχνος υπάρχει εκεί, έν φ αντιθέτως ή γύρω περιοχή εΤναι πλήρης αρ­
χαίων λειψάνων. 
Κύριος σκοπός τού συγγραφέως είναι, οπως άλλωστε αναφέρει καί ό 
τίτλος τού βιβλίου του, ή άφήγησις τών Ιστορικών περιπετειών τών Σερβίων 
κατά τους μέσους αιώνας. Είς συντομώτατον δμως κεφάλαιον έκ 5 σελίδων 
(σελ. 70 — 74) περιγράφει οδτος τά σωζόμενα έκεϊ μεσαιωνικά μνημεία «ακρο­
θιγώς ή μάλλον έρασιτεχνικώς», ώς ό ϊδιος λέγει έν υποσημειώσει. Νομίζομεν 
δμως δτι ό συγγραφεύς θά παρείχε σπουδαιοτάτην έκδούλευσιν είς τους ασχο­
λούμενους μέ τήν Βυζαντινήν άρχαιολογίαν, άν έδιδε λεπτομερεστέραν κάπως 
περιγραφήν τών σπουδαιότατων αυτών μνημείων, άπλήν καί μόνον περιγρα-
φήν, ή οποία θά τόν άπήλλασεν άπό τόν καθορισμόν χρονολογιών, αρχιτεκτο­
νικών συστημάτων καί ζωγραφικών σχολών, ζητημάτων δηλαδή πολύπλοκων, 
τά όποια άπαιτοΰσι πολλας είδικάς γνώσεις καί μακράν μελέτην καί Κρευναν. 
Έν τή παρεχομένη άλλωστε περιγραφή ό συγγραφεύς παρέλειψε ν' άναφέρη 
σπουδαιότατα μνημεία, ώς τόν ήρειπωμένον ναΐσκον τού Προδρόμου, λίαν εν­
διαφέροντα διά τήν άρχιτεκτονικήν του, καί τόν ναίσκον τών Ά γ . Αναργύρων 
μέ' αξιόλογους τοιχογραφίας τοΰ 1600. Προκειμένου δέ περί τού σπουδαιότα­
του ναΐσκου τών Ά γ . Θεοδώρων, τού οποίου τήν ώραίαν διά κεράμων έξω-
τερικήν διακόσμησιν κατέστρεψε τελευταίωο κατά τρόπον βανδαλικώτατον δι ' 
άσβεστώματος κάποιος φιλοπρόοδος εξωραϊστικός (!) Σύλλογος τών Σερβίων, 
ούδένα λόγον κάμνει ό συγγραφεύς περί τών πολυτίμων τοιχογραφιών, πού 
κοσμούν τό έσωτερικόν του. 
"Οπωσδήποτε τό μικρόν βιβλίον τού κ. Παπαθανασίου, παρά τάς ατέ­
λειας του, τάς οποίας άλλως καί ό ϊδιος αναγνωρίζει, παρά τήν παρεμβολήν 
κεφαλαίων μικράν εχόντων σχέσιν προς τό κύριον θέμα του, διτως έπί παρα­
δείγματι τό περί Έλιμε ίας (σελ. 18 — 22), τό οποίον θά ήδύνατο ν' άποτελέση 
ένδιαφέρουσαν αυτοτελή μελέτην, παρά ταύτα, ε ίναι καλή συμβολή διά τήν 
ίστορίαν τής Δ. Μακεδονίας, θ ά έκτιμηθώσι δέ αρκούντως οί κόποι τοΰ συγ­
γραφέως δταν ληφθή ύπ' δψιν τό γεγονός Οτι ούτος είργάσθη είς βιβλιοθήκας 
δχι πλουσίας, έστερημένας καί στοιχειωδών πολλάκις βιβλίων. 
Ευχής Εργον θά ήτο νά έμιμοΰντο τόν κ. Παπαθανασίου καί άλλοι έν 
ταίς έπαρχίαις φιλίστορες καί νά Εδιδαν κατά τρόπον απλούν μελετάς περί 
τών ιστορικών περιπετειών τής ιδιαιτέρας των πατρίδος καί άπλήν, ά λ λ α λε. 
πτομερή περιγραφήν τών παλαιών της μνημείων, θ ά παρείχον πραγματικήν 
έκδούλευσιν, διά τήν οποίαν καί οί Ιστορικοί καί οί έρευνηταί τής τέχνης θά 
τους ήσαν ευγνώμονες. 
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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